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CRÓiMCA DE Y I \ O S 1 C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En laa oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE Z A I T I 6 U I Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
BE ALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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FABRICiCIÓS BE M G R E S DE ffflO 
E N E S P A Ñ A 
Es un fenómeno digno de estudio el 
que en España se consuman otros v i -
nagres que los producidos por la ace-
tificación de los vinos. 
Vinagres, en química, es toda diso-
lución de ácido acético. Si su prepara-
ción para el consumo es simplemente 
un procedimiento químico que responde 
á la idea científica, pero no á la higié-
nica, fácil es que resulte perjudicial á 
la salud; los más sanos son resultado 
de un proceso regular de fermentación, 
sin aditamentos de substancias noci-
vas. Reúnen agradabilidad y aroma 
especiales si proceden de la acetifica-
ción del vino. 
Este es, en realidad, el producto más 
adecuado, la primera materia más á 
propósito para elaborar los mejores v i -
nagres que conocen la química y el 
comercio universal. Cuanto más aroma 
posean los vinos, mayor iouqtcet Tenni-
rán los vinagres que con ellos se pre-
paren. A la fuerza alcohólica de los 
vinos corresponderá la acética de los 
vinagres de ellos derivados, puesto que 
la fermentación es un proceso perfecta-
mente natural de transformación en 
ácido acético del alcohol contenido en 
los líquidos que quieren avinagrarse. 
Dedúcese de aquí, que en el país 
donde los vinos abundan y sean buenos 
y baratos, serán éstos la materia más 
adecuada para la fabricación de vina-
gres. De la bondad de nuestros vinos 
sería inútil ocuparnos. Todo el mundo 
sabe que no tienen rival. Su gran 
fuerza alcohólica, en especial la de los 
de la región andaluza, es indiscutible. 
Sus precios baratos son proverbiales. 
Hay comarcas donde los vinos se tiran 
ó se emplean para faenas domésticas en 
lugar del agua, ó porque ésta exige 
grandes molestias de transporte ó por-
que el exceso de producción de vino 
impone el desalojo de los envases para 
dar sitio á la nueva cosecha. 
Por otra parte, la producción del v i -
nagre no supone adelantos industria-
les ni costosas maquinarias. El proceso 
más natural, el más sencillo, el que 
sólo consiste en la influencia de los ele-
mentos naturales á una determinada 
temperatura, es el que ofrece los vina-
gres más sanos y más aromáticos. 
¿Por qué, pues, no se usa en toda Es-
paña, con abundancia y con baratura, el 
buen vinagre de vino? Muchas son las 
causas que á ello dan lugar, y de su 
enumeración vamos á ocuparnos. 
En primer término, como el consumo 
del vinagre es lento y escasa la can-
tidad que en sus condimentos emplea 
cada familia, son pocos los criadores 
de vinos que se dedican á producirlos, 
porque mientras el vino tiene abundan-
te salida y constante mercado, el nego-
cio de vinagre exige uno muy extenso 
para que remunere los sacrificios que 
supone, y , por tanto, un gran capital 
de resistencia, hasta que la clientela 
llega á tener el desarrollo necesario. 
Así es que en los pueblos donde el 
consumo es pequeño, donde el produc-
tor vende directamente al consumidor, 
sin intermediarios, á precio relativa-
mente remunerador, el mercado local 
se surte buenamente con la produc-
ción, llamémosla así, eventual de v i -
nagre, con lo que cada cosechero pro-
duce, aplicando á ello los vinos que se 
le tuercen. Pero donde el consumo es 
grande, como en las grandes poblacio-
nes, y los derechos de introducción 
cuantiosos (cerca de siete reales por 
arroba), exigiendo la mediación de co-
misionistas, el gasto de los transportes 
y un margen de ganancias para el re-
vendedor, allí se acude al vinagre i n -
dustrial. Si este es el producto sano de 
la fermentación de una disolución a l -
cohólica, dista del vino, carecerá del 
aroma y de los atractivos del vinagre 
de yema, pero no hará daño á la salud; 
mas, por desgracia, el afán del lucro 
pone á la venta, con el nombre de v i -
nagre, menjurjes y gazofias que con 
frecuencia producen esos trastornos 
intestinales que en los veranos se con-
funden con el cólera y que son siem-
pre causa de muchos males para la sa-
lud pública. 
De otra parte, el público, que por 
regla general gasta poco vinagre, mira 
con determinado menosprecio ese ar-
tículo alimenticio, y se empeña en pa-
garlo siempre muy barato, á pesar de 
que, dado su poco consumo, significa 
poco sacrificio el empleo de las clases 
más sanas, más higiénicas y más agra-
dables. Y, sobre todo esto, el vinagre, 
por su naturaleza, es un producto de 
tal condición indescifrable, tan difícil 
de conocer y apreciar por el público, 
que con frecuencia se ve al mismo re-
chazar los buenos, y preferir, como me-
jores, los más detestables. 
En Madrid, por ejemplo, á pesar de 
que el público paga el vinagre á pre-
cios que serían remuneradores para el 
de vino, si la industria y el negocio es-
tuvieran bien organizados, sobrando en 
España, tirándose tanto vino que pu-
diera servir para hacer vinagre, se con-
sumen anualmente más de 20.000 arro-
bas de vinagre industrial, por ser el 
que, sin pagar cerca de siete reales de 
entrada por consumos, ofrece al fabri-
cante cómoda ganancia, al revendedor 
cuantioso lucro y al público una mer-
cancía que llena aparentemente su ne-
cesidad y que aparentemente le ?esulta 
barata. 
Son causas productoras de esto la 
avaricia del revendedor, que sólo busca 
una ganancia que llegue al 150 por 
100 cuando menos, y también el poco 
aprecio que se da generalmente al buen 
vinagre y la falta de sentido hig.énico. 
Cualquiera que fuera la sitiación 
económica de una familia, ¿qué aumen-
to de gastos, qué sacrificios peiunia-
rios podía representar la diferencia de 
valor de dos á cuatro botellas de vina-
gre industrial, pagadas al precio casi 
del de vino, y el verdadero y justo de 
esa misma cantidad de botellas, que es 
el término medio del consumo mensual 
de cada casa, suponiendo que lucran 
realmente, como debieran ser en el 
país del vino, procedentes de la fer-
mentación acética de este caldoí 
Hemos dado más importancia en es-
tas líneas á la parte financiera y co-
mercial del negocio que á la social ó 
higiénica, no porque ignoremíV/la ma-
yor significación de esta última, sino 
porque para tratarla se necesitaría co-
nocimientos químicos y médicos que 
no posee el autor de esta modesta in-
formación. 
Finalmente, si toda esta cantidad de 
vinagres que se consume en España 
anualmente, representativa de muchos 
millares de hectolitros, equivaliera á 
un igual consumo de vinos, por la ace-
tificación de éstos, y si, á mayor abun-
damiento, acreditándose buenas mar-
cas de vinagres vínicos tomara el me-
recido y natural incremento su expor-
tación, ¿no representaría todo esto un 
gran desahogo para la vinicultura y 
contribuiría en mucho á la disminu-
ción de la crisis vinícola? 
EL MARQUÉS DE PERALEJA. 
E N 1 9 0 0 
Durante el mes de Diciembre de 
1900 España ha enviado á Francia por 
las diferentes aduanas de la República 
148.456 hectolitros de vinos ordinarios 
y 25.869 de licor, que suman en con-
junto 174.325 hectolitros. De éstos han 
ido al consumo francés 153.459 hectoli-
tros, que unidos á los 2.198.644 de los 
once pasados meses, suman 2.352.103 
hectolitros, valorados en 78.263.000 
francos. En igual mes de 1899 nuestra 
importación fué de 375.623 hectolitros, 
lo que hace una diferencia á favor de 
Diciembre del 99 de 201.298 hectolitros. 
Italia durante el citado mes de 1900 
ha importado 7.361 hectolitros, contra 
16.384 que envió en 1899. A l consumo 
francés han ido 3.236 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los 
españoles, como hemos dicho, sube á 
153.459 hectolitros. 
En resumen: desde el l * de Enero 
al 31 de Diciembre de 1900 la impor-
tación de nuestros vinos en Francia ha 
sido de 2.889.461 hectolitros, contra 
4.034.414 que importamos en igual 
tiempo de 1899, por lo que resulta á 
favor del año 1899 una diferencia de 
1.144.953 hectolitros. 
En los mismos doce meses Argelia 
ha enviado á Francia 2.351.083 hecto-
litros; Túnez, 34.285; Italia, 138.606; 
Portugal, 967; y las restantes naciones 
vinícolas, incluso Inglaterra, 428.907 
hectolitros. 
En el mencionado mes de Diciembre 
de 1900 Argelia ha importado en Fran-
cia 251.884 hectolitros de vinos; Por-
tugal, 86; Túnez, 3.776; y otros países 
(ordinarios y de licor), 38.598 hecto-
litros. 
El consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante ma-
yor cantidad, y que por estar engloba-
da con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en el su-
sodicho Diciembre de 1900 de ki lo-
gramos 14.620.600, que unidos á los 
63.595.000 llegados los once primeros 
meses, suman 78.215.600 kilogramos, 
valorados en 15.784.000 francos. En el 
mismo mes de 1899 el consumo fué de 
15.676.200 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia á favor de Diciem-
bre del 99 de 1.055.600 kilogramos. 
Durante el mes de Diciembre último 
han llegado de nuestra nación 426.100 
kilogramos de aceite de oliva, habien-
do pasado al consumo 17.400 kilogra-
mos, que unidos á los 1.666.400 de los 
once primeros meses, suman 1.683.800 
kilogramos, cuyo valor se estima en 
842.000 francos. En igual tiempo, ó sea 
del 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 
1899, nosotros importamos 6.055.900 
kilogramos, ó sean 2.791.500 kilos me-
nos que en 1900, en el cual hemos traído 
8.847.400 kilogramos. En Diciembre de 
1899 nosotros importamos 651.300 k i -
logramos, ó sean 225.200 kilos más que 
en el citado Diciembre de 1900. Italia, 
durante el mismo mes, ha importado á 
Francia 394.900 kilogramos, contra 
344.200 que envió en 1899. En todo el 
año 1900 ha importado dicha nación 
4.775.200 kilogramos de aceite, ó sean 
4.956.500 kilos menos que en 1899. En 
los doce primeros meses de 1900, el 
aceite italiano dado al consumo en 
Francia ha sido de 2.080.600 kilogra-
mos, y el de España, como hemos di-
cho, sube á 1.683.800 kilogramos. 
En legumbres hemos importado y 
dado al consumo durante el citado Di-
ciembre de 1900,101.100 kilogramos, 
que unidos á los 10.236.800 llega-
dos los once anteriores meses, suman 
10.337.900 kilogramos, que se valoran 
en 1.234.000 francos, contra 153.700 
kilogramos que enviamos en igual mes 
de 1899. 
E l valor total de la importación es-
pañola en Francia durante todo el año 
1900, siempre según las estadísticas 
francesas, es de 213.566.000 francos, y 
la de esta nación en nuestro país se ha 
elevado, según su manera de calcular, 
á 140.756.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 72.810.000 
francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Los que se dedican al comercio de 
aceites de oliva han podido observar 
que casi siempre es insuficiente la co-
secha para satisfacer la demanda del 
mercado universal, y que la deficiencia 
del aceite de olivas se suple con el uso 
de otros aceites vegetales y por las 
grasas animales, que son objeto de un 
gran consumo, y que los aceites de 
origen vegetal que no son de oliva se 
expenden generalmente en los grandes 
centros de población con ilegal compe-
tencia, por los económicos precios á 
que se ceden. 
La importancia del tráfico de aceite 
de olivas en nuestro país puede apre-
ciarse por los siguientes datos relativos 
al transporte efectuado en un año nor-
mal por los ferrocarriles españoles, el 
cabotaje de nuestras costas y el comer-
cio exterior. 
Según datos publicados en la Me-
moria del Sr. Porcar y Riudor, han 
circulado por los trenes de nuestros fe-
rrocarriles 332.934 toneladas, por ca-
botaje 16.425, y significa la exporta-
ción al extranjero un total de 21.620: 
total, 370.979 toneladas de aceite de 
oliva, que, valoradas en 85 pesetas los 
100 kilogramos, representan pesetas 
315.332.152; esto sin contar con el 
aceite que circula por caminos carrete-
ros y vecinales. 
La Estadística del comercio exterior 
de España referente á 1899 acusa una 
exportación de kilogramos 21.631.468. 
Téngase en cuenta que este tráfico se 
realiza á pesar de la escasa protección 
que el Estado dispensa á este impor-
tante ramo de la producción nacional, 
porque ni los convenios internaciona-
les facilitan la exportación, ni el régi-
men interior facilita el tráfico y el des-
arrollo de esta riqueza. 
La diversidad de tarifas de los ferro-
carriles es una de las principales cau-
sas que imposibilitan que la fabricación 
del aceite de oliva se desarrolle en 
gran escala, pues la anarquía que hay 
en la tarificación de los transportes de 
las distintas Compañías de ferrocarriles 
arruinan á veces una industria estable-
cida en una comarca que no esté favo-
recida por la competencia de dos Em-
presas ferrocarrileras ó marítimas. En 
Cataluña resulta la siguiente anomalía 
en el transporte de Lérida á Barcelona, 
comparándolos con lo que pagan las 
procedencias de Reus y Tortosa, que 
son las que compiten con aquéllas: 
De Lérida á Barcelona paga 0,109 
pesetas por kilómetro recorrido. De 
Tortosa á Barcelona paga 0,063; de 
Reus á Barcelona paga 0,075. 
La industria aceitera está completa-
mente postergada en Lérida, dándose 
el caso que ha sido más conveniente 
mandar las aceitunas que se producen 
en el fértil llano de Urgel, para su 
elaboración, á Tortosa y Reus, que es-
tán favorecidas con tarifas protectoras 
que benefician en su transporte, tenien-
do que pagar de Lérida á Barcelona 
casi el doble que de Tortosa á Barcelo-
na, y una tercera parte más que las de 
Reus á Barcelona. 
Para garantizar los respetables inte-
reses de la fabricación, precisa que el 
Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio imponga la unificación de las 
tarifas de transportes para evitar com-
petencias ruinosas, al objeto que nues-
tra industria se desarrolle y que el co-
mercio adquiera la importancia de que 
es susceptible la riqueza de nuestro 
suelo. 
Turquía aprovisiona de aceites de 
olivas á Bulgaria y otras comarcas, y 
en Alemania la casi totalidad del aceite 
de olivas procede de Italia. E l comer-
cio aceitero considerable en Rusia está 
en poder de los alemanes, pero el acei-
te procede principalmente de Italia, de 
Grecia y España. Italia provee también 
á los mercados de Inglaterra, Austria-
Hungría y otros países, principalmeLte 
de América; y Portugal, á pesar de su 
regular producción, importa algunas 
cantidades de Italia y España para las 
necesidades de la industria sardinera. 
En California, en la América del Sur 
y en Australia empieza á cosecharse 
aceituna en abundancia, y en breve 
entrarán estos países á exportar un 
producto que antes fué exclusivo privi-
legio de la cuenca del Mediterráneo. 
Es de desear que nuestros Gobiernos 
adoptaran las medidas necesarias para 
fomentar tan importante ramo de nues-
tras exportaciones, y á la vez la inicia-
tiva individual hará lo posible para que 
nuestros aceites puedan competir en 
calidad y buen gusto con los de Barí, 
con los de Niza, con los mejores del 
extranjero, aumentando el valor de un 
artículo en cuya producción España, 
por ahora, no tiene rival en el mundo. 
Correo Agrícola y Mercaotil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
DE A N D A L U C I A 
Huéscar (Granada) 1."—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación 
en el mercado de ayer: Trigo fuerte, 
á 14 la fanega; ídem candeal, á 12,75; 
centeno, á 8,75; cebada, á 8; panizo, á 
8,25; cañamón, á 15; habichuelas finas, 
á 17; harina fuerte, primera clase, 
á 4,75 los 11,50 kilos; ídem ídem 
segunda, á 4,50; ídem candeal, prime-
ra, á 4,75; ídem id . segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 11,50; copos ó colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Utrera (Sevilla) 4. — Precios: 
Trigos, de 46 á 60 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 24; habas cochi-
neras y maíz, á 48. 
Las harinas, á 5, 4,85, 4,60 y 4,35 
pesetas arroba, según la clase. 
Cerdos cebados, á 50 reales la arro-
ba.—El Corresponsal. 
#% Sevilla 4.—En la última sema-
na entraron unas 13.000 arrobas de 
aceite, cotizándose de 47 á 50 reales, 
Erecios que acusan nueva alza. Desde ace tres días se paga de 49 á 50, con 
tendencia firme. 
Continúa paralizado el mercado de 
vinos de la provincia, siendo de temer 
no se reanime hasta que se vayan ago-
tando las existencias en el Condado de 
Niebla, en cuya región dícese ¿o son 
ya grandes. 
Como aumenta la importación de ha-
rinas en esta plaza, procedentes de 
Castilla y Barcelona, se hacen aquí 
pocas ventas de trigos; flojos los pre-
cios. 
Las habas han descendido un real 
en fanega. 
En baja también'el ganado de cerda. 
Han caído nuevas lluvias, presen-
tando excelente aspecto los sembrados 
y los pastos,—Bl Corresponsal. 
Aracena (Huelva) 3.—La cose-
cha de aceite ha sido escasa, vendién-
dose en los molinos á 42 y 43 reales 
arroba, con tendencia al alza. 
Los sembrados están muy buenos. 
E l trigo, á 16 pesetas fanega, y la 
cebada, á 9. 
Los cerdos cebados, en vivo, á 43 
reales arroba.—M. 
Úbeda (Jaén) 3.—Ha llovido y 
la siembra se presenta bien. 
Precios: Aceite, á 48 reales arroba de 
11,50 kilos; jabón duro, á 32 ídem; 
vino, á 14 reales los 16,08 litros; trigo, 
á 53 ídem la fanega de 55,50 litros; 
cebada, á 32 ídem id . ; garbanzos, á60 
reales la fanega de 69,37 litros; anís, 
á 70 ídem id. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Angel Fernández y Fernández. 
* \ Lucena (Córdoba) 3.—En la ú l -
tima semana han regido los siguientes 
precios: Aceites finos, de 12,50 á 13,50 
pesetas arroba en adelante, según cla-
se; ídem añejo corriente, de 11,50 á 
11,62; ídem fresco, de 11 á 11,12; vino 
común, de 5 á 6; vinagres superiores, 
de 3,75 á 4; aguardientes anisados, de 
12 á 15; trigo, de 13 á 14 pesetas fa-
nega; cebada, de 8 á 8,50; habas, de 
11,75 á 12; garbanzos regulares, de 
12,50 en adelante; carne de vaca, de 
1,80 á 2 pesetas el kilo; ídem de cabra, 
á 1,50; cerdos en canal, de 1,25 á 1,30 
la libra carnicera.—^7 Corresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 3.—Pre-
cios corrientes en esta plaza: Trigo re-
cio, á 13 pesetas fanega; ídem blan-
quillo, á 12,50; cebada, á 6,50; escaña, 
á 5; alpiste, á 15; garbanzos, á 17,50; 
aceite, á 11,50 pesetas arroba; vino, á 
9; aguardiente, á 11; vinagre, á 4; k i -
logramo de carne vacuna, á 1,88; libra 
de tocino salado, á 2; ídem jamón ídem, 
á 3; ídem mantecas, á 2; ídem en cerdo 
vivo, á 1,25.—¿7 Corresponsal. 
Carcabuey (Córdoba) 3. — Los 
campos muy hermosos, esperándose 
una ouena cosecha de cereales, pues se 
hallan los sembrados inmejorables. 
La cosecha de aceite, escasa y mala. 
Los precios que rigen hoy en este 
mercado son. Aceite, de 43 á 44 reales 
arroba; trigo, á 54 reales fanega; ha-
bas, á 50; cebada, á 34; garbanzos, á 
60; yeros, á 50; escaña, á 24.—/. M . 
)E ARAGON 
Cosuenda (Zaragoza) 4.—Ha caído 
una copiosa nevada, que beneficiará 
grandemente á sembrados, viñedos y 
demás plantas. 
Poco movimiento en vinos, y como 
esto viene ocurriendo desde que em-
pezó la nueva campaña, resulta que 
conservamos casi toda la cosecha. Los 
tintos se cotizan de 15 á 16 pesetas al-
quez de 120 litros, y los blancos de 30 
á 3 1 . 
E l aceite no se cede á menos de 18 
pesetas la arroba, y es de creer alcance 
mayor precio.—£7w Subscriptor. 
%*% Aguaron (Zaragoza) 4.—Tiem-
po muy húmedo; á las lluvias sucedió 
temporal de nieves. Buenos los cam-
pos. 
Nuestros vinos tintos, que son secos 
y con una riqueza alcohólica de 14 
á 15°, se ofrecen á 14 pesetas alquez. 
A pesar de tan bajo precio, es pequeña 
la demanda. Para las fábricas de al-
coholes se cotiza á 90 céntimos por 
grado y alquez. E l vino viejo, á 17 pe-
setas alquez.—C. 
«% Daroca (Zaragoza) 3.—Precios: 
Vino, á 14 pesetas alquez (119 litros); 
trigo, á 38 pesetas cahiz el de monte, 
y 36 el de huerta; cebada, á 24; maíz, 
á 28; avena, á 16; cáñamo, á 13,50 pe-
setas arroba; lana, á 13 ídem; azafrán, 
á 32 pesetas la libra aragonesa. 
Poco movimiento y tendencia al alza 
en los cereales, no obstante el buen as-
pecto de los campos.— l/n Subscriptor. 
#% Magallón (Zaragoza) 4.—De las 
provincias del Norte se reciben en ésta 
muchos pedidos de vino, exportándose 
con animación de 14,50 á 15 pesetas el 
alquez de 120 litros. 
La cosecha de aceite ha sido muy 
escasa, retrayéndose de vender los pro-
pietarios; así es que no hay operacio-
nes.—C. 
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#% Adahuesca (Huesca) 3. —Encal-
mado el mercado de vinos y muy aniy 
mado el de aceites. Estos se cotizan á 
13,50 pesetas arroba, y aquéllos á 18 
ídem el nietro (160 litros). 
Buenos los sembrados. Se cotizan los 
granos: Trigo, á 44 pesetas cahiz; ce-
bada^ 28; avena, á27 ; maíz, á 30.—i/ . 
i * * Zaragoza 2.—La semana que 
fina hoy ofrece una novedad para los 
agricultores, ya que el negocio de t r i -
gos continúa igual que la anterior, y 
es que durante la mañana de ayer cayó 
sobre esta ciudad y su término una 
abundante nevada, como hacía mu-
chos años no la habíamos conocido. 
Cotizamos en el mercado de hoy á 
los precios siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 43,50 á 
44 pesetas cahiz de 179 litros 36 centi-
litros; ídem huerta, de 38 á 39; ídem 
hembrilla,monte,de40á40,50; cebada, 
de 27 á 29 pesetas cahiz de 187 litros, 
según clase; avena, de 16 á 17; habas, 
de 28 á 29; maíz, de 28 á 30. 
Harina de primera, de 39 á 40 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 37 á 
38; ídem de tercera, de 35 á 36; cabe-
zuela, de 7,50 á 8 pesetas hectolitro; 
menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 
3,25; tástara, á 3. 
Patatas, á 1,40 pesetas la arroba 
de 36 libras. 
Aceite andaluz, de 12,50 á 13 pese-
tas la arroba aragonesa, fuera de puer-
tas.—M Corresponsal. 
DE CASTILLA L A NUEVA 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 2.— 
La campaña vinícola muy fioja, y por 
precios muy bajos, á 6 reales arroba. 
El campo, bueno, y la tierra con la 
humedad suficiente para las plantas y 
hacer las labores en buena sazón. 
Precios corrientes: Trigo candeal, á 
50 reales fanega; cebada, á 30; fríjo-
les, á 40; escaña y avena, á 20; aza-
frán, á 150 reales libra; vino tinto, á 6 
reales a r roba .— t f . 
Cenicientos (Madrid) 4. — Las 
existencias de vino en estas bodegas se 
estiman en 40.000 arrobas próxima-
mente, detallándose á 8 reales una. 
Buenos los campos.— Dn lector de la 
CRÓNICA. 
Viliacañas (Toledo) 3.—Como 
el negocio de vinos viene estando des-
animado en este pueblo, se consigue la 
arroba de dicho caldo á 7 reales. Mal 
año para los que compraron uva, pues 
la compraron cara y el vino está hoy 
barato. 
Precios de otros artículos: Candeal, 
á 13 pesetas fanega; jeja, á 12,50 ídem; 
azafrán, á 36 pesetas la libra.— Un 
Subscriptor. 
Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real) 4.—Precios: Vino tinto, á 10 rea-
les arroba; ídem blanco, á 9 ídem; 
aceite, á 50 ídem; candeal, á 52 reales 
fanega. 
El estado de los sembrados es supe-
rior.—El Corresponsal. 
Sisante (Cuenca) 3. — Cotiza-
mos: Candeal, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 28 ídem; vino tinto, á 7 reales 
arroba; aceite, á 56 ídem.—El Corres-
ponsal. 
^ % Alcolea de Calatrava (Ciudad 
Real) 3.—La cosecha de aceituna ha 
sido muy corta en este término y de 
regular calidad. Los sembrados están 
inmejorables. 
Precios del mercado: Candeal, 12,50 
pesetas fanega; trigo macho, 12; ce-
bada, 6,25; vino tinto, 3 pesetas arroba; 
ídem blanco, 2,50; garbanzo blando, 
25 y 30 pesetas fanega, según ta-
maño.—El Corresponsal. 
*** Azaña (Toledo) 3.—Ha termi-
nado la recolección de la aceituna, la 
que se considera la mitad de una nor-
mal. 
Nos ha llovido regular á mediados y 
últimos del finado Enero, acompañadas 
estas últimas de nieve y fuertes hela-
das por las noches, frío intenso durante 
el día, los campos buenos, y si nos fa-
vorece la próxima primavera, aguar-
damos buena cosecha en cereales. 
Los precios son: Harina, de 40 á 41 
pesetas los 100 kilos; trigo, á 13,75; 
cebada, á 7,50; avena, á 6,75; paja, á 
0,35 céntimos arroba; aceite, á 13,50 
ídem; vino, á 3,25 ídem; vinagre, á 2 
ídem.—/. M . O. 
DE CASTILLA L A V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 1.a— 
Sigue el tiempo de fuertes heladas, que 
dificultan los trabajos, especialmente 
los del viñedo. 
Algunos labradores se ocupan ahora 
en la siembra de avena y guisantes, 
habiendo suspendido ésta por la mala 
sazón de la tierra. 
Los carros de trigo que llevan á la 
fábrica de Aguilarejo, lo cotizan á 47 
y 48 reales fanega, según clase y 
peso. 
Los v inos siguen encalmados, lo 
mismo en Coreos que en Cubillas de 
Santa Marta, á pesar de haber declina-
do el precio. 
Se vendieron en mosto algunos mi-
les de cántaros d e 9 á l 0 y l l reales, y 
ahora rige el tipo de 9 reales, y no sale 
nada. 
A l terminar ésta empieza á nevar; 
bueno para las plantas.—El Corres-
ponsal. 
#% Pozaldez (Valladolid) 3.—Por 
las noticias que he podido adquirir de 
varios exportadores de vinos, resulta 
que la mayor parte de los elaborados 
en varios pueblos de la provincia vuel-
ven sus colores á causa del defecto lla-
mado nibio. No ocurre esto con los de 
esta importante bodega, pues podemos 
competir con cualquier pueblo de la 
provincia, debido al esmero que mues-
tran nuestros cosecheros en todas las 
operaciones de la recolección. 
La extracción de vinos está anima-
da, y sostenidos los precios. 
Para compras pueden dirigirse al co-
rredor que subscribe, corresponsal de 
la CRÓNICA. 
He aquí los precios que rigen: Tr i -
go, de 48 á 49 reales fanega; centeno, 
de 32 á 33; cebada, de 28 á 29; alga-
rrobas, de 33 á 34; avena, de 15 á 20; 
harinas, á 17, 15 y 14 reales arroba, 
por primeras, segundas y terceras par-
tes, respectivamente; vino blanco añe-
jo, de 19 á 20 reales cántaro; ídem ídem 
nuevo, de 13 á 14; ídem tinto nuevo, 
de 13 á 14; vinagre blanco, de 14 á 15; 
aguardiente seco, de 26 á 27; ídem 
anisado, de 34 á 35; heces blancas, de 
12 á 13 reales la arroba.—Juan Pe-
draz. 
i * * Medina del Campo (Valladolid) 3. 
Al mercado de hoy han entrado 1.500 
fanegas de trigo, 400 de centeno, 500 
de cebada y 900 de algarrobas, habién-
dose cotizado de 48 á 48,50, 34 á 35, 
30 á 30,50 y 32 á 33 reales, respectiva-
mente. De patatas entraron 600 arro-
bas, pagándose á 6 reales. El vino tin-
to, á 16 ídem cántaro, y el blanco, á 17. 
Los cerdos cebados, de 46 á 47 reales 
arroba, habiéndose presentado á la ven-
ta 400. Las canales de cerdo, de 55 á 
56 reales arroba. 
En baja el mercado. Mal tiempo. 
Buenos los sembrados.—T. M . R. 
Villada (Palencia) 2.—El trigo 
se cotiza á 46,50 reales las 92 libras, 
notándose tendencia á la baja. Cortas 
entradas en el mercado. Tiempo frío.— 
E l Corresponsal. 
Osorno (Palencia) 2. —En el 
mercado de hoy se ha iniciado la baja 
en los precios del trigo, cediéndose este 
grano á 46,50 reales fanega. La ceba-
da, á 30 ídem, y los yeros, á43 . Las ha-
rinas de primera, á 17 reales la arroba. 
Tiempo muy frío y buenos los cam-
pos.—(7. 
«% Fuentepelayo (Segovia) 3.—Por 
haber caído una copiosa nevada, estuvo 
muy poco concurrido el mercado de 
ayer, cotizándose: Trigo, á 45 reales 
fanega; centeno, á 34; cebada, á 28; 
avena, á 22; algarrobas, á 34. Las pa-
tatas, á 6 reales arroba. Tendencia á la 
baja.—C. 
, % Lerma (Burgos) 3.—Tiempo de 
crudo invierno, pues nieva y hiela. 
Los vinos se cotizan de 8 á 11 reales 
cántaro. El trigo, de 44 á 45 ídem fa-
nega; centeno de 33 á 34; cebada, de 
32 á 33; alubias, de 80 á 86; yeros, de 
42 á 44; patatas, á 4,50 reales arroba. 
Buenos los campos.—(7. 
#% Piedrahita (Avila) 2.—Sin im-
portancia el mercado último. Anteano-
che cayó una copiosa nevada como 
hace diez años no se ha conocido otra 
igual; pues dentro de la población hay 
más de media vara de nieve, y según 
noticias de peatones de los pueblos de 
la sierra, hay más de un metro de nie-
ve, tanto que esto los imposibilita para 
venir por lo derecho, como ellos acos-
tumbran á decir.—El Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 2.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á46 reales 
fanega; centeno, á 31; cebada, de 28 á 
29; lentejas, á 60; alubias, á 84; gar-
banzos, á 130, 120 y 84; harinas, á 18 
y 18 la arroba; patatas, á 4. 
Entraron 1.500 fanegas de todo gra-
no.—El Corresponsal. 
Santander ^.—Harinas: Con el 
cambio internacional á la altura que 
registra en la actualidad, sufriendo 
constantes y bruscas alteraciones que 
hacen imposible cálculo alguno aun 
para fechas próximas, las importacio-
nes de artículos del exterior se hacen 
sumamente difíciles y arriesgada la 
especulación. No es, por tanto, extraña 
la preferencia que en la actualidad con-
ceden los fabricantes del litoral Medi-
terráneo á los trigos del país, lo que ha 
permitido colocar bien y en alza gran-
des cantidades de grano. 
Para sostener estas ventajas, se hace 
preciso que siga dominando la pruden-
cia, y que los mercados del interior se-
pan sostener precios remuneradores, 
pero sin caer en la exageración, porque 
provocaría inmediatas importaciones, y 
éstas, á ser posible, no deben producir-
se mientras exista grano á la venta en 
la Península. 
En nuestra plaza las operaciones no 
tienen gran importancia, aceptándose 
como más corrientes los precios de 
17,25 reales arroba para las harinas de 
piedras, y 18 para las de cilindro, de 
buenas marcas. 
Embarques para la Península, 2.299 
sacos en t o t a l . — ^ Corresponsal. 
#% Alaejos (Valladolid) 4.—Ente-
rado de su atenta del 28 del pasado y 
en contestación á ella debo manifestar-
le acepto gustoso el cargo de Corres-
ponsal de su interesante periódico, por-
que según veo por el número que me 
remite, se dedica á la defensa de los 
intereses agrícolas y vinícolas; asunto 
que consiguiendo la regeneración com-
pleta en la manera de producir, con 
más abundancia y baratura, artículos 
tan de primera necesidad como son 
estos, pondrían á nuestra desgraciada 
nación á cubierto de la competencia | 
que todas las demás naciones nos están 
naciendo hoy día. 
Y para dar principio á mi cometido, 
le haré una reseña del mercado que 
hace algún tiempo se creó en esta villa 
y se viene celebrando todos los do-
mingos. 
En el de ayer se vendieron: El t r i -
go, de 47,50 á 48 reales fanega de 
94 libras; garbanzos, de 100 á 120 rea-
les fanega; cebada, de 30 á 31 ídem 
fanega; algarrobas, á 34 ídem. 
De vino han salido varias partidas de 
tinto durante la semana que finalizó 
ayer, de 11,50 á 12 reales cántaro, que-
dando todavía muchas existencias. 
Ganado de cerda se está vendiendo á 
diario de 45 á 46 reales arroba.— 
V. H . R. 
DE CATALUÑA 
Igualada (Barcelona) 3.—Todos los 
sembrados ofrecen magnífico aspecto. 
Precios: Trigo, á 14 pesetas la cuar-
tera de 70 litros; centeno, á 14; ce-
bada, á 10; maíz, á 12; habas, á 22; 
vino tinto, á 16 pesetas la carga 
(121,60 litros); aceite, á 140 pesetas 
los 124,50 litros.— 
Reus (Tarragona) 2. — Vinos 
Mancos. — Nuevos de Tarragona y 
Valls, vírgenes, de 20 á 22 pesetas 
por carga de 121,60 litros; Montblanch, 
de 14 á 16 pesetas, según grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valls, 
de 18 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase; de nuestro término, 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña, de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá, de 14 á 16. 
Almendra.—Mollar en cáscara, á 67 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano primera, á 27 duros quintal 
de 41,600 kilos; segunda, á 26; lar-
gueta, á 27; común, á 25; planeta, 
á29 . 
Avellana.—Cotizamos: Cosechero, á 
45 pesetas saco de 58,400 kilos; cri-
bada, á 49; negreta escogida 1.a, á 51; 
grano 1. ' , á 89; y 2.8, á 83 quintal de 
41,600 kilos; nueva cosecha, á 48.— 
Un Sulscriptor. 
Tarragona 3. — Aunque mo-
mentánea, al parecer, se observa ten-
dencia al alza en el mercado de alco-
holes. 
En vinos sigue el mercado paraliza-
do, habiéndose hecho solamente algu-
nas operaciones en blancos. 
El mercado de aceites continúa en 
alza por la falta de clases buenas, que 
son muy solicitadas. 
He aquí los precios: Vinos nuevos, 
de 6 á 6,50 reales por grado y carga 
(121,60 litros) los blancos; de 5 á 6 los 
tintos de mucho color, y á iguales pre-
cios los rosados; aceites finos del cam-
po, á 20 reales cuartán (4,13 litros) en 
la ciudad, y 19 á 19,50 en los moli-
nos; ídem de Urgel, virgen, fabricado 
sin agua, á 20; ídem de Andalucía, de 
16 á 16,50; espíritus de vino, clase se-
lecta, 39 á 40°, á 88 duros los 500 l i -
tros, sin casco; ídem clases corrientes, 
35°, de 74 á 75 duros la jerezana de 68 
cortés; trigos de Rusia, de 17,50 á 18 
pesetas los 55 kilos; ídem de Urgel y 
Aragón, de 17 á 18 ídem; ídem del 
país , sin existencias. — E l Corres-
ponsal. 
#% Valls (Tarragona) 3.—Cotiza-
mos: Espíritu de vino, 35°, á 74 duros 
la jerezana de 68 cortés; ídem de oru-
jo, 35°, á 64ídem; vinos blancos, de 16 
á 22 pesetas la carga (121,60 litros); 
ídem tintos, de 16 á 20 las primeras 
clases, y de 12 á 15 las segundas; ídem 
para destilar, de 8 á 13, según gra-
duación.—El Corresponsal. 
DE E X T R E M A D U R A 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 2.— 
Precios del mercado último: Trigo, á 
50 reales fanega; cebada, á 32; avena, 
á 16; garbanzos, á 90; habas, á 40; 
aceite, á 50 reales arroba; bueyes de 
labor, á 1.600 reales uno; novillos de 
tres años, á 1.500; vacas cotrales, á 
1.000; añojos y añejas, á 700; cerdos 
de seis meses, á 100 reales uno; ídem 
de un año, á 160; ídem de año y medio, 
á 200; carneros de lana negra, portu-
gueses, á 90 reales uno; ovejas, á 80.— 
E l Corresponsal. 
#% Torrejoncillo (Cáceres) 3.—El 
estado de los sembrados es inmejorable 
porque este año hasta la fecha no han 
escaseado las lluvias. Si se repiten en 
la primavera, será grande la cosecha. 
Mercado en alza. Rigen los siguien-
tes precios: Trigo, á 46 reales fanega; 
cebada, á 30; centeno, á 34; avena, á 
20; habas, á 36; vino tinto, á 24 reales 
arroba; aceite, á68 .—Un Subscriptor. 
, % Don Benito (Badajoz) 2.—Tiem-
po bueno para la agricultura. La se-
mentera está superior: puede dar bue-
nísimos resultados. 
Las operaciones de cereales están 
encalmadas con precios firmes. El ne-
gocio de lanas, paralizado por comple-
to; el de cerdos cebados, flojo y con 
precios bajos. 
La cosecha de aceite da buen rendi-
miento y de superior calidad. 
Precios corrientes en esta plaza, salvo 
variación: Trigo rubio ó fuerte, de 56 
á 57 reales fanega; ídem blanco ó pin-
tón, de 54 á 55; ídem albar ó blan-
quillo, de 50 á 51; cebada, de 27 á 28; 
avena, de 17 á 17,50; habas, de 43 á44 ; 
altramuces, de 22 á24; garbanzos gor-
dos, de 100 á 140; ídem regulares, de 
80 á 100; lana fina, negra, de 75 á 80 
reales arroba; ídem id . , blanca, de 65 1 
á 80; ídem basta, blanca, de 60 á 65; 
aceite, de 48 á 50; cerdos cebados, de 
40 á 42. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Luis Rolland Nicolau. 
DE LEON 
Pozo-Antiguo (Zamora) 2.—Se han 
vendido 600 cántaros de vino, á 12 
reales. 
En el mercado último se cotizó el 
trigo á 47 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, de 29 á 30; algarrobas, á 32.— 
E l Corresponsal. 
x** Sahagún (León) 2.—Poco con-
currido el mercado de hoy, en el que 
han regido los siguientes precios: Tri-
go, á 48 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 32; avena, á 24; garbanzos, 
de 140 á 160; patatas, á 4 reales arro-
ba; vino tinto, á 10 ídem cántaro.— 
E l Corresponsal. 
«% Venialbo (Zamora) 3.—Buenos 
los campos. 
Precios: Vino, de 12 á 14 reales cán-
taro; trigo, á 44 ídem fanega; centeno, 
á 34; cebada, á 30; algarrobas, á 32; 
garbanzos, de 90 á 120.—¿7% Subs-
criptor. 
*** Zamora 3.—El temporal se ha 
puesto muy frío y no llueve ni nieva, 
que hace mucha falta para los campos 
y las praderas. 
Los mercados siguen desanimados 
por continuar el retraimiento en los 
labradores, creyendo que los precios 
del trigo subirán más, y por eso no 
quieren cederlos. 
En los almacenistas y fabricantes de 
harinas se ve que tienen animación á 
compnr, y un almacenista de ésta 
continúa embarcando para Barcelona 
todos ios días, y se dice que ha vendi-
do buen número de vagones para dicha 
plaza. 
Entraron en el mercado 164 fanegas 
de trigo, que se vendieron de 47 á 48 
realeo una; 215 de centeno, de 33 á 34; 
160 cb cebada, á 33; 124 de algarro-
bas, a 34; 37 de garbanzos, de 94 á 
130, 7 31 de alubias, á 84. 
Hacina de primera, á 17 reales arro-
ba; d3 segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 15. 
Patatas, á 4,50 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántaro; ídem 
blanco, á 15. 
El mercado de cerda se vió muy 
concurrido, y continúa la baja en el 
precb; el martes se vendió desde 48 
á 58 reales arroba.—El Corresponsal. 
*** Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) l.8—Situación del mercado 
de ay^r: Entraron 500 fanegas de trigo 
que se vendieron de 47 á 48 reales fa-
nega; 40 de centeno, de 33,50 á 34; 
200 de cebada, de 30 á 31; 300 de alga-
rrobas, á 33 y 34; garbanzos finos, de 
44 á 45 en onza, á 160 reales fanega; 
ídem de 48 á 49, á 145; ídem de 52 á 
53, á 130. ídem de 56 á 5 7 , á 115; ídem 
de 60 á 62, á 100; guisantes, de 40 
á 40,50. 
Harina de primera, á 18 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 14; harinilla, á 10; cabe-
zuela, á 8,50; salvadillo, á 8. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino tinto, á 20 reales cántaro; ídem 
blanco, á 20. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600 
Cerdos cebados aún se presentan 
bastantes, habiéndose vendido de 45 á 
48 reales arroba, según clase.—Un 
Subscriptor. 
DE NAVARRA 
Muniain de la Solana 3. — La cosecha 
de oliva, que fué buena en cantidad, se 
ha vendido á 17 reales robo de 28,13 
litros, precio muy del agrado de los 
agricultores. 
La exportación del vino está casi 
paralizada, bien que abrigamos espe-
ranzas de que para la primavera ó ve-
rano se han de reanimar las ventas. 
El campo de cereales, bueno. 
Las viñas, en completa disolución, 
amenazadas de muerte por la filoxera. 
Los olivos plagados de negrilla, y si 
no vienen hielos repetidos se corre el 
riesgo de que no haya cosecha. 
Desearíamos conocer un remedio 
práctico y eficaz para combatir la ne-
grilla ó mangla del olivo. Algunos 
propietarios proyectan ensayar el sul-
fato de cobre.—/. P. A . 
DE L A RI0JA 
Ollauri (Lograño) 1.°—Mi silencio por 
tanto tiempo ha sido debido á la caren-
cia de noticias que poder comunicar, 
pues, como usted sabe, en estos pueblos 
las más interesantes son aquellas que 
se relacionan con la cuestión del vino, 
porque de él dependemos la mayor 
parte de los riojanos, y éste no ha dado 
señales de vida hasta la semana que 
hoy fina, que aunque á precios ruino-
sos, se han vendido 7.000 cántaras de 
5,50 á 7.75 reales cántara, y 3.000 de 
viejo, á 11. 
Como esta bodega encierra unas cla-
ses muy á propósito para vino fino, te-
nemos la esperanza de que las casas 
que exportan á América los han de so-
licitar, y mucho más todas aquellas 
que ya b tienen probado. 
En el inmediato pueblo de Rodezno 
también reina la paralización más com-
pleta, pues únicamente se vendieron 
4.000 cántaras á 5,50 reales. . 
Hoy hemos amanecido con una regu-
lar nevada, y aunque los campos tie-
nen bastante humedad, nunca les ven-
drá mal.—El Corresponsal. 
*** Angunciana (Logroño) I n -
vino se cogió mucho, y las clases son 
peores que el año pasado. Por esta 
causa, por los derechos que van á im-
poner á los alcoholes y por las entra-
das tan enormes que pagan los vinos 
en las poblaciones, llegará pronto el 
día que no se podrá vender el vino á 
ningún precio, pues ya no tenemos que 
contar con nuestros vinos para el mer-
cado francés. 
Si el Gobierno no se preocupa de tan 
grave problema, tiene que llegar día 
en que los viticultores se unan y le di-
gan: quítense de raíz los derechos al 
vino y échense al viñedo, cargando la 
contribución, autorizando á la vez á 
las poblaciones á un reparto para que 
puedan cubrir su presupuesto. 
Los precios de los vinos son: En la 
comarca de Logroño, de 7 á 9 reales 
cántara, según clases; comarca de 
Haro, de 6 á 7 reales los tintos, y de 
8 á 10 los claretes buenos; los bajos, 
de 6 á 7 reales. Como cada día hay 
menos salida, pronto se pondrán los 
vinos de 4 á 5 reales en esta comarca. 
¿Cómo va á poder vivir el viticultor, 
si ha gastado este año 2 reales en cán-
tara en la recolección? 
El trigo se vende de 44 á 46 reales 
fanega, y la cebada de 30 á 32. Debido 
á los cargamentos de cebada que se 
reciben en Bilbao, pronto bajará este 
grano.—E. O. 
Quel (Logroño) 3.—Temporal 
muy bueno para el campo, pues ha 
nevado. 
Los sembrados están superiores. 
Animado el mercado de vinos por las 
muchas partidas que se hacen con des-
tino á las provincias del Norte. E l pre-
cio más general es el de 9 reales cán-
tara (16,04 litros); el aceite, á 16 ídem; 
trigo, á 12 la fanega; cebada, á 7,50 
ídem.— Un Subscriptor. 
DE VALENCIA 
Utiel (Valencia) 2.—Como en mi an-
anterior decía á usted, la tormenta que 
descargó en este término el día 9 de 
Septiembre último, aminoró de una 
manera considerable la cosecha de 
vino, hasta el extremo de que es posi-
ble no llegue á la cuarta parte de un 
año normal lo que se recolectó. 
Con este motivo, y por la paraliza-
ción casi completa en las ventas que 
para la explotación hemos sufrido has-
ta ahora, hace que esta población y 
las circunvecinas estén pasando por 
una crisis económica que aterra el 
pensar lo que puede suceder si se pro-
longa por más tiempo. 
No obstante, se tiene alguna espe-
ranza de que si el comercio de vinos se 
decidiese á comprar, podría remediarse 
algún tanto esta situación económica, 
porque la mayor parte de las clases de 
vino que existen son de excelente ca-
lidad, ya por su hermoso color, cuanto 
por el mucho cuerpo que tienen; por lo 
que los hacen muy recomen da oles y 
casi insistituibles para la exportación; 
clases flojas abundan poco, debido á que 
su generalidad fueron destinadas á las 
fábricas de alcohol. 
Los precios en las pocas operaciones 
que se han realizado, fluctúan entre 
1,25 y 1,50 pesetas arrroba de 15 litros. 
Los sembrados lozanos con el re-
gular temporal de lluvias que estos 
días atrás hemos tenido. 
El tiempo, primaveral.—ÍS. E . 
Valencia 3. —Tiempo frío. La 
temperatura es tan baja como anormal 
para esta zona. Témese cause daños en 
las plantas. 
Precios: Aceites superiores del país, 
á 66 reales la arroba de 30 libras, fuera 
de puertas; ídem de Toledo, á 58 y 54; 
ídem de Tortosa, á 58, 51 y 48, según 
la clase; ídem andaluz, superior, á 5 1 ; 
ídem de la Mancha, de 47 á 57. 
^4rroc^.-Amonquiií ,núm. 0, á 29,50 
pesetas los 100 kilos; ídem 1, á 29,50; 
ídem 2, á 30,25; ídem 3, á 31; ídem 4, 
á 31,75; ídem 5, á 32,50; ídem 6, á 
33,25; ídem 7, á 34; ídem 8, á 35,75; 
ídem 9, á 35,50; ídem en cáscara, á 
20,50 pesetas los 100 kilos; Bombeta, 
también en cáscara, á 27. 
Se han vendido 300 kilos de azafrán 
nuevo, desde 84 á 93 pesetas uno. 
Trigo candeal, de 98 á 104 pesetas 
hectolitro; ídem duro, de 94 á 96; ídem 
de huerta, á 100; jeja, de 93 á 95. 
Mucha calma en trigos y tendencia á 
la baja.—El Corresponsal. 
Gandía (Valencia) 3.—En la ú l -
tima semana han regido los siguientes 
precios: Maíz, á 3,35 pesetas el doble 
decalitro; habichuelas, á 6,25 ídem; 
cacahuet, á 2,50 ídem; algarrobas, á 
4,25 ídem; habichuelas francesas, á 
12,50 ídem; algarrobas, á 1,80 pesetas 
la arroba; habas, á 2,50 ídem; guisan-
tes, á 7 ídem; limones, á 2,25 ídem; 
patatas, á 1,75 ídem; cebollas, á 1,50 
ídem; moniatos, á 1 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
#% Soneja (Castellón) 3.—El esta-
do de los campos es satisfactorio. La 
exportación de los vinos es nula. No 
puedo fijar precios. 
El trigo de huerta se cotiza á 3,75 
pesetas barchilla; ídem jeja, á 4; ceba-
da, á 2,50; maíz, á 2,30; el aceite^ á 
14 pesetas arroba, con demanda y fir-
meza.—El Corresponsal. 
*% Alicante 4. — Sigue nuestro 
mercado vinícola tan paralizado como 
en semanas anteriores. 
Las pocas operaciones que actual-
O R O i n C A DE V I N O S Y CERKAXJBS 
mente se hacen, fluctúan entre 3 y 7 
reales cántaro, según grado y cuerpo 
délos vinos. 
Las demandas de los mercados del 
exterior, continúan, desgraciadamente, 
siendo limitadísimas. 
Las heces tintas se pagan de 25 á 
28 pesetas los 100 kilos, y las blancas 
de 35 á 38, según grado de acidez. En 
la actualidad hay pocas existencias en 
plaza. 
Los trigos del país, de 37 á 37,50 pe-
setas los 100 kilos; los extremeños, á 
36,50 y los de Turquía á 36,50. 
Sigue encalmado el mercado de al-
mendras, detallándose las Planetas de 
40 á 41 pesetas la arroba. Los aceites 
superiores del país, á 17,50 pesetas los 
12,50 kilos. Los azafranes de la Man-
cha, á 47 y 44 pesetas los 460 gramos. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
La mala calidad, más que la abun-
dancia de cosecha, obliga á los pro-
pietarios de Francia á vender sus vinos 
á íntimos precios con destino á las fá-
bricas de alcoholes. Una gran parte de 
la producción no podrá conservarse así 
que se eleve la temperatura, y antes 
de que se pierda se apresuran á cederla 
para la destilación. A pesar de la terri-
ble crisis que la extraordinaria cosecha 
y la defectuosa calidad han originado 
en la vecina República, los precios de 
nuestros vinos están sostenidos. 
En Badajoz se ha celebrado un ban-
quete organizado por los agricultores 
de la provincia en honor del Diputado 
á Cortes Sr. Fernández Blanco. El acto 
ha revestido verdadera importancia por 
el número de comensales y por los 
discursos que se han pronunciado. 
El Sr. Fernández Blanco brindó con 
elocuencia, demostrando que ha estu-
diado con detención el problema de la 
langosta. Expuso la forma más ade-
cuada de combatir la plaga para con-
seguir que la campaña sea más prove-
chosa que la del año último; censuró 
las indemnizaciones previas por rotura-
ción de terrenos, y manifestó la conve-
niencia de que al frente de los trabajos 
de extinción figuren personas técnicas. 
En la última semana han caído 
copiosas nevadas en las Riojas, Nava-
rra, Aragón, Cataluña, las dos Castillas 
y otras regiones de España. 
El estado de los campos es muy 
bueno. 
En los mercados de Castilla y otras 
regiones, se ha iniciado la baja en los 
precios del trigo. 
Le Moniteur Vinicole, de París, dice 
que se han hecho compras de buenos 
vinos exóticos para remontar los lige-
ros de la última cosecha de Francia, 
habiéndose pagado como sigue: proce-
dencias de Alicante, de 32 á 35 francos 
hectolitro; ídem de Huelva, á 36; ídem 
de Aragón, de 37 á 38; ídem de Beni-
carló, á 32. 
En la información abierta en el Mi-
nisterio de Agricultura sobre tarifas de 
ferrocarriles se han presentado 88 tra-
bajos, de los que corresponden 32 á 
Autoridades y Corporaciones oficiales 
y 36 á particulares. 
Esos trabajos se han distribuido entre 
los diferentes negociados de carácter 
técnico del Ministerio para que los ex-
tracten, y de estos extractos se envia-
rán simultáneamente copia á los Con-
sejos de Agricultura y Obras públicas 
para que informen al Ministro, quien 
se propone resolver á la mayor breve-
dad esta importante cuestión. 
En los mercados de almendra persis-
te la calma iniciada en anteriores se-
manas, notándose en algunas plazas 
un pequeño movimiento de alza produ-
cida por reciente demanda. 
El retraimiento que en la actualidad 
se observa por parte de cosecheros y 
tenedores de este fruto en realizar ope-
raciones, obedece, entre otros motivos, 
á la expectación de lo que prometa ser 
la futura cosecha, pues hállanse ya 
los almendros en la florescencia, perio-
do el más crítico por que pasa dicha 
producción. 
De Baleares dicen que se ha mul-
tiplicado extraordinariamente la plan-
tación de almendros en vista del altí-
simo precio que alcanzó la almendra á 
raíz de la cosecha. 
Durante la última semana se han 
exportado por el puerto de Cartagena 
para el extranjero, los siguientes pro-
ductos: 
Naranja, 199.902 kilos; peros y pe-
ras, 3.700; azafrán, 60; pimiento moli-
do, 9.205; almendra, 8.600; almendra 
en pepita, 11.070; esparto obrado, 600; 
mineral de hierro, 11.150.000; plomo 
argentífero, 1.292.266; mercurio, 800; 
plata en lingotes, 1.044; blendas, 
400.000; pirita de hierro, 100.000; y 
calaminas, 200.000. 
Se ha dispuesto por el Ministerio de 
Agricultura la construcción de dos 
casas forestales en los montes de Por-
taceli. 
En Mayo de 1901 el Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro cumple 50 
años de existencia. Deseando solemni-
zar este suceso con un acto útil al país, 
dicha Corporación ha proyectado una 
Exposición monográfica sobre la pa-
tata, comprendiendo sus diferentes cla-
ses y sistemas de producción y conser-
vación y las valiosas transformaciones 
de que es susceptible como alimento 
del hombre ó de los animales, ó para la 
obtención de diversos productos indus-
triales. 
Apoyada moral y materialmente esta 
Exposición por el Gobierno de S. M. , 
por el Excmo. Ayuntamiento de Barce-
lona y las Excmas. Diputaciones de 
Cataluña, el Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro verificará en los me-
ses de Mayo y Junio, en el Palacio de 
Bellas Artes de aquella ciudad y terre-
nos anexos, la indicada Exposición. 
La oficina que entiende en todo lo 
referente á la citada Exposición, ha 
quedado instalada en el Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, Puerta Fe-
rrisa, 21, Barcelona. 
Un agricultor de Magaz (Palencia) 
ha inventado una máquina sembradora 
de remolacha. 
La Azucarera Burgalesa ha compra-
do al inventor el privilegio de su in -
vento. 
Todos los ganaderos y terratenien-
tes ó arrendatarios de la vega de Va-
lencia que en pequeña escala se dedi-
can á la cría de ganado, acaban de sin-
dicarse para la mejor defensa de sus 
intereses y para evitar las imposiciones 
de los abastecedores que allí, como 
aquí y en casi toda España, sustraen 
del mercado las condiciones de libre 
concurrencia. 
La Gaceta ha publicado una Real or-
den del Ministerio de Hacienda resol-
viendo que los arrendatarios de la con-
tribución ó sus dependientes, sólo tie-
nen atribuciones para constituirse en el 
local ó establecimiento en que se de-
fraude la contribución industrial ó el 
impuesto de carruajes de lujo, levan-
tando la oportuna acta con las forma-
lidades legalmente establecidas, que 
remitirán ó presentarán inmediatamen-
te en la Administración de Hacienda de 
la provincia, ó para poner en conoci-
miento de la misma las ocultaciones de 
la riqueza contributiva, rústica, urba-
na y pecuaria, con el fin de que, por 
los funcionarios de dicha Administra-
ción de Hacienda, se instruyan los 
oportunos expedientes, sin que los re-
feridos arrendatarios ó sus dependien-
tes puedan por sí intruir expediente 
alguno. 
Los Sres. Vallejo y Compañía, pro-
pietarios de la Granja agrícola del Sa-
lobral, en la provincia de Ciudad Real, 
han enviado una extensa Memoria ai 
Ministro de Agricultura, Industria, Co-
mercio y Obras públicas, dando cuenta 
de los ventajosos resultados que han 
obtenido en los ensayos de cultivo de 
algodón hechos en dicha finca. 
A la Memoria acompañan muestras 
de los algodones obtenidos, que parecen 
bastante buenos, según la opinión de 
fabricantes de Cataluña que los han 
examinado. 
Sin necesidad de estímulos, la in i -
ciativa privada debía ensayar en gran-
de escala el cultivo de dicho textil 
como lo verifican en Vendrell, donde 
las pruebas de plantación de algodón 
han dado resultados bastante satisfac-
torios este año. 
El propietario agricultor Sr. Foix, de 
esta última población, se propone hacer 
nuevas pruebas en gran escala, sem-
brando, entre otras, simiente obtenida 
de las plantas de este año y estudiar su 
resultado. 
¿Que cómo será la primaveral Te-
niendo en cuenta lo borrascoso de este 
invierno, que la columna mercurial ha 
tenido acentuadas oscilaciones, que la 
niebla no ha dejado despejar la atmós-
fera, que la nieve ha caído en el pri-
mer estadio de la primera quincena de 
Enero, que las tempestades del mar 
del Norte han llevado reflexión al At-
lántico, que los vientos dominantes lo 
han sido en el primer cuadrante y que 
los del cuarto han resultado precurso-
res de lloviznas frías y fuerte marejada 
en el Mediterráneo, podemos casi pre-
sumir que la primavera DO ha de ser 
muy fría, aunque chubascosa. 
Puede muy bien acontecer que en el 
mes de Abril soplen los alisios de Sa-
hara y en nuestra Península domine el 
S. ó SO. En este caso, la última quin-
cena de Marzo será fecunda en trans-
misiones de temperatura y los chubas-
cos de Abril, manteniendo la irradia-
ción cenital nocturna. De donde es 
lógico deducir, que los primeros y 
medios estadios del referido mes han de 
ser apacibles, y que hasta fines de 
Mayo no se podrá decir que estamos en 
plena primavera.—(De la Gaceta Mete-
reológica). 
Desde el día 1.° de Febrero próximo 
queda abierto el primer período de veda 
para los pajarillos, que terminará en 
31 de Agosto del corriente año. 
Aviso á los cazadores y aficionados. 
Dicen de Ciudad Real: 
«A presencia del perito agrícola de 
esta sección agronómica y de la Junta 
municipal de extinción de langosta, 
fué medido ayer tarde y comprobado 
todo el canuto de langosta comprado 
por dicha Junta á las clases jornaleras 
desde que se inició la adquisición. 
El germen allí acumulado y medido 
ayer tarde ascendió á muy cerca de 150 
fanegas, siendo á la terminación de la 
mensura enterrado en profundas zanjas 
abiertas en el corralón del antiguo 
matadero.» 
Durante la última semana ha tenido 
la exportación de la naranja bastante 
importancia. 
Solamente por la vía marítima han 
salido del reino de Valencia 133.000 
cajas. 
Los precios se sostienen firmes. A l -
gunas cajas de siete cuartas de largas 
han llegado á cotizarse en Londres 
hasta trece chelines y seis peniques, 
que con el valor de los cambios es un 
precio envidiable. 
En Alcira y en otros pueblos del l i -
toral valenciano ha surgido un conflic-
to serio. Los acaparadores se han aso-
ciado para vender la naranja muy cara 
á los exportadores, y éstos se han teni-
do que unir para no comprarla, promo-
viendo una gran perturbación en la 
marcha de este negocio. 
Los propietarios han celebrado con 
este motivo varias reuniones, y no se le 
ve solución á este conflicto. 
Es grande el movimiento comercial 
en las comarcas olivareras de Cataluña 
y Aragón, en las que se buscan y se 
pagan muy bien los aceites. Es pro-
ducto solicitadísimo. 
Los aceites finos se llegan á pagar 
en Tortosa hasta 25 y 26 pesetas el cán-
taro de 15 kilos. 
Por la Dirección de Agricultura se 
han circulado las órdenes oportunas 
para dotar del material y aparatos ne-
cesarios los nuevos campos de expe-
riencias agrícolas creados en varias 
provincias. Se han señalado 2.000 pe-
setas anuales á cada uno para su soste-
nimiento. 
Tenemos las mejores referencias de 
la autenticidad y selección de las vides 
americanas que anuncia la casa del se-
ñor Jaumandreu, de Manresa, cuya ta-
rifa de precios y condiciones de venta 
incluimos en este número. 
El Parlamento francés, respondiendo 
á las excitaciones de los Diputados que 
representan departamentos vitiviní-
colas, ha conseguido que los viñedos 
filoxerados se declaren comprendidos 
en la ley de 15 de Septiembre de 1897, 
que en su art. 37 dispone que los due-
ños de propiedades que sean perjudi-
cadas por el granizo, las heladas ó 
inundaciones, serán reintegrados en 
parte ó en todo de la contribución, te-
niendo en cuenta el daño que se origi-
ne á las cosechas. 
Existe en las comarcas interesadas 
en el libre cultivo del tabaco, el propó-
sito de redactar una razonada y respe-
tuosa exposición á los poderes públicos, 
solicitando la concesión del mismo, y 
elevar desde Málaga á su destino cuan-
do conste de un millón de firmas reco-
gidas en todas las provincias de Es-
paña. 
El Centro de Labradores de Vallado-
lid, en junta celebrada el 21 de Enero, 
ha acordado aceptar el ofrecimiento 
hecho á dicha Sociedad por el Sr. Con-
de de la Oliva, de una hectárea de terre-
no, el agua para su riego y personal 
para su custodia, con objeto de instalar 
un campo de experiencias y demostra-
ciones agrarias, así como también el 
del Ingeniero agrónomo D. Olegario 
Gutiérrez del Olmo, de presentar pro-
yecto y presupuesto del mismo y en-
cargarse de su dirección. 
En Zaragoza se trata de constituir 
una Sociedad cooperativa azucarera, 
formada con 5.000 acciones al portador, 
de 25 pesetas cada una, y la obligación 
por cada acción de entregar anual-
mente dos toneladas de remolacha 
azucarera por el precio de 20 pesetas 
cada tonelada. 
La estadística de la última cosecha 
de vinos en la provincia de Sevilla, 
arroja el siguiente resultado: 
Producción de uva, 445.532 quintales 
métricos. 
Fruto destinado á la vinificación, 
389.974 quintales métricos. 
Mosto producido por cada cien ki lo-
gramos de uva, 64 litros. 
Total rendimiento de mosto en toda 
la provincia, 249.956 hectolitros. 
Precio medio del hectolitro, 13 pese-
tas 75 céntimos. 
Dicha cosecha se califica de mediana 
en cantidad, debido á los estragos del 
mildiu y al fuerte temporal que reinó 
en la vendimia, de cuyos contratiempos 
ya dimos cuenta oportunamente. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artifi-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Aicholson, «Longcott», Qunnersbury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
Paria á la vista 36 60 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 36 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEEBDEKOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za «td* alta, recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ÍN LA ESTACIÓN BE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguei y Peres, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago A l contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas so pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas ü,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta claso 
deAPvl80dmuy importante á los consumldorM.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. ^ _ _ _ _ _ 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
EL PEOGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
Hileras, 8, principal. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 8 pesetai y 
2,50 certificado. . _ ^ J Í • J 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. _ I _ 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,80 pta«. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Eivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, S peseta». 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CHÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . L O S V m i O X J L X O R E S 
Ya se vende en todas las librerías la celebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cHarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
S E R R E R I A S MECANICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
PASA MOSCATEL-
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
Enrique Ramos Rodr íguez 
M Á L A G A Alameda de Colón, 18 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, uo contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
m m * epíolugico de madkid 
D I R E C T O R 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la üniveraidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Eioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DI BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y MourvedreX Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil. 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para in-
jertar con raices, injertos, productos di-
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrientes. Villate, propietario 
viticultor en Pailíoles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
T A L L E R MECÁNICO 
CONSTRUCCION D E M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
A R A N Z A B A L \ C O M P A S l A - Y I T O R I A 
Especialidad en arados Brabant, modelos per-
feccionados & 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material Bó-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Izadas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas laborea de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha aru-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 aüos 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
DE 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enriando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se renden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los riveros, DON JUAN 
SAUS.—SABADBLL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
DE 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) . < c « : ~ -
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA UVA, sistema americano, de doble y triple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE UVA con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, construcción especial de la casa, privilegio por 20 años, 
varios tamaños, para caballería y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
d« Álaejos y otros.—Qarantias áplacer .—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
M E D i m A M M E S F i O l i D E D U I A 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
4 inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
Prensa para uva.# 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TiLLERES DE COOTUCMES MECANICAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eiéctrioa y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S T P R E S U P U E S T O S 
NUEVOS alambiques! 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N I 
DER0Y FILS AINEI 
Comtructor, 7t á 77 rae da ThMtra. Paria 9 
ÍUIA PRACTICA Destilador de Cognac, • on, Aguardientes diversas, Esencias, etc. S 
J y CATALOGO GENERAL enriadoi gr&til Se correiponde en Caitellano. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H . N O S " M B C T O R E S 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las •inazas, con ventaja 
Ír economía sobre los demás aparatos similares, con re-ación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 o un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fabricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
i ) 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebio Palactn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis, A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D. B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRIWWLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A —Félix Plzcueta, num. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA LA imOUENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sis tema S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cshol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
f^ot^DA DE SAIJ PEDIDO.60 Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
ÍISOS DE CUZCllMlTi 
(RIOJA) 
BODEGAS DE Z i l T l G l l l 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, mím. 6 , Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F. 2.178, en 




TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetar- Qirmtt 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIERO 
Maquilarla ó Instalaciones com-
pletas, según les últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildio, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, biack-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogyllndriyn y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS ! ACTIVAS DEL INSTITUTO «LA GLAIRE1 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I C I D A , marca F R A N G E S 
Para los Viñedos, Arlóles y Plantas. 
A . M . G A S G H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
V I N A S A M E R I C A N A S 
MARCIAL OMBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G U E R A S (GERONA) 
160.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir an ualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
P r e c i o s r e d u o i d o M 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U G O X J I V E i V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 60 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran loa múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencieu en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectoí y demás detalfea, dirigirse á D. C. W. Croufl calle I m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricnltur^, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratM 
por el correo á quien los pida. 
